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Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación realizado 
para la presente Tesis, presentan evidencias que muestran que desde los 
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La presente investigación se ha enfocado a establecer la influencia que 
puede tener un acertado manejo de la redacción del Diario de los Debates del 
Congreso de la República en la mejora de los niveles de acreditación del 
principal organismo legislativo del Estado peruano. El Diario de los Debates del 
Congreso de la República es el instrumento que constituye la memoria de la 
institución y del proceso de elaboración de las leyes que norman al país. Por lo 
tanto, su importancia histórica es grande y bien puede influir positivamente en la 
acreditación de la institución congresal. 
 
El Objetivo General planteado fue: Determinar la relación que existe entre 
los factores de redacción del Diario de los Debates y los índices de acreditación 
del Congreso de la República. En el presente caso, buscamos conocer el 
impacto que puede tener el buen desempeño en la generación del Diario de los 
Debates para elaborar los niveles de credibilidad de la institución que cobija al 
Diario: el Congreso de la República del Perú. Es la aplicación inmediata de los 
conocimientos y resultados que brinda la investigación a la realidad de esta 
institución. Por lo tanto, metodológicamente presenta un diseño básico de tipo no 
experimental y es de tipo aplicada. 
 
La presente investigación es de diseño no experimental, transversal y 
correlacional. No se ha manipulado la variable independiente para ver su 
impacto en la variable dependiente, lo que se ha hecho es observar el 
desempeño de los integrantes de la muestra tal como se da en su trabajo 
cotidiano y regular, con el fin de analizarlo. El diseño es transversal porque los 
datos recabados a técnicos y redactores del Diario de los Debates se han 
realizado en una sola medición. No se ha hecho recojo de datos previo y 
posteriores para medir avances o retrocesos. Es correlacional porque se ha 
medido el nivel y grado de relación entre las variables sin pretender relaciones 
causales. 
Palabras Clave: factores de redacción, índices de acreditación, 





The present investigation is focused on establishing the influence that can have a 
correct handling of the writing of the Journal of Debates of the Congress of the 
Republic in the improvement of the levels of accreditation of the main legislative 
body of the Peruvian State. The Journal of Debates of the Congress of the 
Republic is the instrument that constitutes the memory of the institution and of 
the process of elaboration of the laws that regulate the country. Therefore, its 
historical importance is great and may well influence positively the accreditation 
of the congressional institution. 
 
The General Objective was: To determine the relationship between the editorial 
factors of the Journal of Debates and the accreditation indexes of the Congress 
of the Republic. In the present case, we seek to know the impact that the good 
performance can have on the generation of the Journal of Debates to elaborate 
the levels of credibility of the institution that shelters the Journal: the Congress of 
the Republic of Peru. It is the immediate application of the knowledge and results 
that the research offers to the reality of this institution. Therefore, 
methodologically it presents a basic design of non-experimental type and is of 
applied type. 
 
This research has a non-experimental, transverse and correlational design. The 
independent variable is not manipulated or actuated to see its impact on the 
dependent variable, what has been done is to observe the performance of the 
sample members as it is given in their daily and regular work, in order to analyze 
it. The design is transversal because the data collected from technicians and 
writers of the Journal of Debates have been made in a single measurement. 
There is no previous and subsequent data collection to measure advances or 
setbacks. It is correlational because it has measured the level and degree of 
relationship between variables without pretending causal relationships. 
 
Keywords: writing factors, accreditation indexes, drafting of laws. 
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RESUMO DO PORTUGUES 
 
 
Esta pesquisa visa estabelecer a influência que pode ter um tratamento bem-
sucedido de elaboração do Jornal dos Debates do Congresso na melhoria dos 
níveis de acreditação do principal órgão legislativo do Estado peruano. O Jornal 
dos Debates do Congresso é o instrumento que constitui a memória da 
instituição e do processo de elaboração de leis que governam o país. Portanto, 
sua importância histórica é grande e bem pode influenciar positivamente a 
instituição acreditação do Congresso. 
 
O objetivo geral foi: Para determinar a relação entre os fatores de redação do 
Jornal de Debates e índices de acreditação do Congresso. Neste caso, 
procuramos conhecer o impacto que pode ter um bom desempenho na geração 
do Jornal de níveis de Debates para desenvolver credibilidade da instituição que 
abriga o Journal: o Congresso da República do Peru. É a aplicação imediata do 
conhecimento e pesquisa resultados fornecidos pelo realidade desta instituição. 
Portanto, metodologicamente apresenta um design não-experimental básica e 
tipo aplicada. 
 
Esta pesquisa tem nenhum projeto correlação travessia experimental. não é 
tratada ou operados variável independente para ver o impacto sobre a variável 
dependente, o que tem sido feito é observar o desempenho dos membros da 
amostra como dado em seu trabalho diário e regular, a fim de analisá-lo. O 
desenho é transversal porque os dados recolhidos técnica e editores de jornal da 
Debate foram realizados em uma única medida. Sem escolha anterior e posterior 
para medir avanços ou retrocessos de dados. Correlational é porque ele foi 
medido o nível e grau de relação entre as variáveis sem tentar relações causais. 
 
Palavras-chave: fatores de elaboração de índices de acreditação de legislar.
